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International Symposium on Thyroperoxidase - Fundamental and Clinical Aspects 
Marseille, France, June 28-30, 1990 
Information: Dr P. Carayon, Laboratoire des Hormones Proteiques, Faculte de Medecine, 27 bd Jean Moulin, 13385 
Marseille Cedex 5, France. Tel.: 91.786855. Fax: 91.25.64.07. 
Second International Symposium and Workshop on Microcolumn Separation Methods 
Stockholm, Sweden, August 19-22, 1990 
Information: Swedish Chemical Society, Analytical Division, Wallingatan 26 B, S-l 11 24 Stockholm, Sweden (attn 
Eva Mattson). 
NATO/EMBO/FEBS International Summer School on Molecular and Cell Biology - Global Regulation of Gene 
Expression in Microorganisms 
Spetsai, Greece, September 2-15, 1990 
Information: The Spetsai Summer School Secretary, Institut de Biologie Physico-Chimique, 13 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris, France. 
Third Meeting of the French Polyamine Group (GEPOL) 
Rennes, France, September, 27-28, 1990 
Information: Secretariat GEPOL, Unite Fonctionnelle de Biologie Cellulaire, C.H.U., 2 av. du Pr. Leon Bernard, 
35043 Rennes Cedex, France. Tel.: 99.33.69.74. Fax: 99.33.78.31. 
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